AUTHORIZED SITES AUTHORIZED ACCES~; TO DATABASE EDITIONS 1970-2000 Science Citation Index Expanded by The Pennsylvania State University CiteSeerX Archives
AMENDMENT
THIS  AMENDMENT  is made  February  4,  2000  to the  ISI@  Databas43s License  Agreement  with  an
Effective  Date  of January  1, 1999 and amended  thereafter  ("Agreement")  betv"een the  Institute for  Scientific
Information  ("ISI")  ("Licensor")  and the Regents  of the  University  of California  ("Licensee").  The Terms  and
ConditiDns  of the  Agreement  are amended  as follows:
Schedule  1 1.
Effective  February  15, 2000.  Schedule  1 is  hereby amended  to read:
Licens,ee  licenses  the following  editions  of the Database:
Scienc:ei  Citation  Index  Expanded@  with  Cited  References
and  available  Author  Abstracts
Social  ~iciences  Citation  Index@ with  Cited  References
and  available  Author  Abstracts
Arts  & Humanities  Citation  Index@  with  Cited  References
AUTHORIZED SITES
AUTHORIZED ACCES~; TO DATABASE  EDITIONS
1970  -2000  Science  Citation  Index  Expanded
1970  -2000  Social  Sciences  Citation  Index
1975  -2000  Arts  & Humarlities  Citation  Index
PARTI~:;IPATING MEMBER INSTITUTION
1.  University of California -Berkeley
1975  -2000  Science  Citatiion  Index  Expanded
1975  -2000  Social  Sciences  Citation  Index
1975  -2000  Arts  & HumarlitiesCitation  Index
University  of California  -Davis
2.
1970-  2000  Science  Citation  Index  Expanded
1970  -2000  Social  Sciences  Citation  Index
1975  -2000  Arts  & Humarlities  Citation  Index
University  of California  -San  Francisco 3.
1975  -2000  Science  Citation  Index  Expanded
1975  -2000  Social  Scienc:es  Citation  Index
1975  -2000  Arts  & Humanities  Citation  Index
University  of California  -Irvine
4.
1975  -2000  Science  Citation  Index  Expanded
1975  -2000  Social  Scienc:es  Citation  Index
1975  -2000  Arts  & Humanities  Citation  Index
University  of California  -San  Diego 5.
1970  -2000  Science  Citation  Index  Expanded
1970  -2000  Social  Scienc:es  Citation  Index
1975  -2000  Arts  & Humalnities  Citation  Index
University  of California  -Santa  Barbara
6.
1975  -2000  Science  Cita!tion  Index  Expanded
1975  -2000  Social  Sciem;es  Citation  Index
1975  -2000  Arts  & Humanities  Citation  Index
University  of California  -Santa  Cruz 7.
1975  -2000  Science  Citation  Index  Expanded
1975  -2000  Social  Scieru~es Citation  Index
1975  -2000  Arts  & Humanities  Citation  Index
University  of California  -Riverside 8.
1975  -2000  Science  Citation  Index  Expanded
1975  -2000  Social  Sciences  Citation  Index
1975  -2000  Arts  & Humanities  Citation  Index
University  of California  -Los  Angeles
9.
University  of California  -Office  of the  President.,..  ~  2000 Science Cita1:ion  Index Expanded
1'171:>  ~  -2000  Social Sciences Citation Index
I'  J  <t  16'  ~  -2000  Arts & Humclnities Citation Index
/'176'"
10,
iJ1-
1PARTICIPATING  MEMBER INSTITUTION
11.  University of California -Merced
AUTHORIZED ACCESS TO DATABASE  EDITIONS
1975  -2000  Science  Citation  Index  Expanded
1975  -2000  Social  Science:s  Citation  Index
1975  -2000  Arts  & Humanities  Citation  Index
I=EES 2.
Licensee agrees to pay to Licensor the following additional Database Fees:
ADDITIONAL  DATABASE
FEES
University  of California  -Davis 1975  -1988  Science  Citation  Index  Expanded
1975  -1988  Social  Sciences  Citation  Index
1975  -1988  Arts  & Humanities  Citation  Index
1975  -1986  Science  Citation  Index  Expanded
1975  -1986  Social  Sciences  Citation  Index
1975  -1986  Arts  & Humanities  Citation  Index
University  of California  -Irvine
University  of California  -San  Diego 1975  -1983  Science  Citation  Index  Expanded
1975  -1983  Social  Sciences  Citation  Index
1975  -1983  Arts  & Humanities  Citation  Index
University  of California  -Santa  Cruz 1975  -1988  Science  Citation  Index  Expanded
1975  -1988  Social  Sciences  Citation  Index
1975  -1988  Arts  & Humanities  Citation  Index
1975  -1988  Science  Citation  Index  Expanded
1975  -1988  Social  Sciences  Citation  Index
1975  -1988  Arts  & Humanities  Citation  Index
University  of California  -Riverside
University  of California  -Los  Angeles  1975 -1988  Science Citation Index Expanded
1975 -1988  Social Sciences Citation Index
1975 -1988  Arts & Humanities Citation Index
ZfY!>
University  of California  -Merced  1975 -1.999  Science Citation Index Expanded
1975~  Social Sciences Citation Index
1975 -~  Arts & Humanities Citation Index
.tW>
Total  ~,dditional  Database  Fees Due and Payable  h~
,on or before  March  1, 2000
OPTIONS
Contin'gent  upon  and  subject  to the terms  and  conditions  of this  Agreement  remaining  the same,  Licensor
hereby  extends  to Licensee  the option  of renewal  for the  University  of California  -Merced  Authorized  Site
Qfl!x a~;  follows:
January  1,2001  to December  31,2001
January  1, 2002  to December  31,  2002
January  1, 2003  to December  31,  2003
January  1, 2004  to December  31,2004'
Total  Option  Fees Due and Payable
 Option  Fees  are  contingent  upon  payment  of Total  Option  Fees  Due  and Payable,  on or before  March  1,2000.
2
TEXT DELETED
TEXT DELETED
TEXT DELETED
TEXT DELETED
TEXT DELETED
TEXT DELETED
TEXT DELETED
TEXT DELETED
TEXT DELETED
TEXT DELETED
TEXT DELETEDUnless herein specified, the parties are bound by all terms and conditions of the Agreement.
IN WITI\JESS WHEREOF,  Licensor  and Licensee  have caused  this Amendmeint to be executed.
INSTITUTE FOR SCIENTIFIC INFORMATION@  INC.
BY:
k-t,~  ",  2-  ~  ~  ').-00)  \)
REGEr~TS  OF THE  UNIVERSITY  OF  CALIFORNIA
BY: 
Typed  Dr Printed  Name:
Director,  Shared  Content
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TEXT DELETED
TEXT DELETED